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19 Nous mentionnons l’existence de ce type de travaux à nos étudiants mais avons explicité de manière détaillée dans le 
chapitre 1 de notre travail de thèse (2002) les raisons pour lesquelles nous ne travaillions pas sur cette économie des 
télécommunications là.  
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